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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE ANALYSIS 
OF FINANCIAL PERFORMANCE IN COAL MINING COMPANY 
LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 
Nur Hartatik  
 
Abstract 
The aims of this research are to know the effect of disclosure of 
Corporate Social Responsibility (CSR) to the financial performance as 
measured on Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). 
The sample used in this study is a coal mining company listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2010-2012 and annual reports published by 
the website www.idx.co.id. Data collected by purposive sampling method. 
There are 11 companies that meet the criteria of the sample in this study. 
The method of analysis in this study is the multiple linear regression 
analysis. 
The results show that the disclosure of Corporate Social 
Responsibility (CSR) has no significant effect on the financial performance 
is measured by Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). 
Key Word : Corporate Social Responsibility (CSR), Return on Assets 
(ROA) and Return on Equity (ROE). 
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ANALISIS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA 
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
Nur Hartatik 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja 
keuangan yang diukur melalui Return on Assets (ROA) dan Return On 
Equity (ROE). 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-
2012 dan mempublikasikan laporan tahunannya melalui website 
www.idx.co.id. Data dikumpulkan dengan metode purposive sampling. 
Terdapat 11 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian 
ini. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda.  
Hasil menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan yang di ukur dengan Return on Assets (ROA) dan Return On 
Equity (ROE). 
Kata Kunci : pengungkapan Corporate Social Responsibility, Return On 
Assets, Return On Equity. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Perkembangan suatu perusahaan tak terlepas dari hubungan 
lingkungan di mana perusahaan tersebut berdiri. Hal ini menuntut 
perusahaan agar tidak hanya fokus dalam menghasilkan laba saja, namun 
bagaimana laba tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tanggung 
jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) 
merupakan suatu konsep bahwa organisasi perusahaan memiliki berbagai 
tanggung jawab tidak hanya pada kepentingan para pemegang saham 
(Shareholders), namun juga untuk kepentingan stakeholders dalam suatu 
perusahaan, diantaranya: konsumen, karyawan, komunitas dan 
lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup 
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.  
Dalam hal ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung 
jawab yang berpijak single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate 
value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja, 
namun perusahaan juga harus berpijak pada triple bottom lines, yaitu 
berupa financial, sosial dan lingkungan.  
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu 
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang sesuai 
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dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 
2007. Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan yang melakukan 
kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam melakukan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 66 ayat 2c Undang-
Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 juga dinyatakan bahwa 
semua perusahaan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan (Syahnaz, 2013). 
Annual report digunakan sebagai salah satu media untuk 
mengungkapkan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Annual 
report merupakan sarana komunikasi perusahaan dengan pihak eksternal. 
Telah dianjurkan dalam PSAK No.1 tahun 2009 paragraf 9 tentang 
Penyajian Laporan Keuangan, bagian Tanggung Jawab atas Laporan 
Keuangan dinyatakan bahwa: 
“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti 
laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value 
added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor 
lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang 
menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang 
memegang peranan penting.” 
Pelaksanaan unsur tanggung jawab sosial di Indonesia belum 
menunjukkan hasil yang baik dan wajar dalam proses penilaian dampak 
sosial maupun dalam pelaporannya. Kajian mengenai corporate social 
responsibility semakin berkembang seiring terjadinya kasus yang terjadi, 
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dimana perusahaan tidak memberikan kontribusi positif secara langsung 
kepada masyarakat, bahkan memberikan dampak negatif atas 
beroperasinya perusahaan, misalnya pada perusahaan pertambangan, 
bertahun-tahun orang tidak peduli dengan pencemaran laut karena 
volume air laut yang besar, dan kemampuannya mengencerkan segala 
jenis zat asing sehingga hampir tak menimbulkan dampak sama sekali. 
Oleh karena itu laut dianggap sebagai tempat pembuangan limbah. 
Namun, pandangan tersebut mulai berangsur berubah. Hal itu disebabkan 
antara lain karena limbah yang dibuang ke laut semakin lama semakin 
banyak dan dalam konsentrasi tinggi, sehingga akibat pencemaran 
lingkungan pada skala lokal terjadi. Apabila pembuangan limbah ke laut 
secara terus menerus dilakukan, maka ditakutkan akan terjadi dampak 
global dari pencemaran laut. 
Kinerja keuangan perusahaan merupakan faktor penting untuk 
menilai keseluruhan kinerja perusahaan itu sendiri. Mulai dari penilaian 
aset, utang, likuiditas, dan lain sebagainya. Banyak indikator yang dapat 
digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan antara lain 
cash flow atau aliran dana per transaksi, profitabilitas, likuiditas, struktur 
keuangan dan investasi atau rasio pemegang saham. 
Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur perusahaan dalam 
menentukan keefektifan kinerja perusahaan. Profitabilitas dapat diukur 
melalui Return On Assets (ROA), yaitu rasio yang digunakan untuk 
mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh 
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keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu 
perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 
perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut 
dalam penggunaan aset (Handoko, 2007: 9). 
Profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (ROE), yaitu 
rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 
menghitung laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin 
besar rasionya semakin bagus, karena dianggap kemampuan perusahaan 
yang efektif dalam menggunakan ekuitasnya untuk menghasilkan laba.  
Profitabilitas juga disinyalir sebagai faktor yang mempengaruhi 
luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Hubungan antara 
profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan telah menjadi anggapan dasar untuk mencerminkan 
pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Sehingga 
semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan, maka 
pengungkapan informasi sosial akan cenderung semakin besar. 
Peneliti terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan bahwa 
corporate social responsibility (CSR) berpengarug positif signifikan 
terhadap kinerja keungan perusahaan yang diproksikan dengan return on 
assets (ROA) dan return on equity (ROE). Dan tidak terdapat pengaruh 
dari corporate social responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan 
yang diproksikan dengan capital adequancy ratio (CAR) (Syahnaz, 
2013). Kinerja keuangan perusahaan yang di ukur dengan ROA, ROE 
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dan EVA berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada laporan 
keuangan (Anwar, 2011). Sedangkan menurut Husnan dan Pamudji, 2013 
CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ROS dengan arah 
positif, dan CSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE 
dan Curren Ratio (CR). 
Banyak literatur yang mengungkapkan bahwa aktivitas CSR yang 
tertuang dalam pengungkapan sosial perusahaan berpengaruh dan 
memiliki hubungan positif  dengan kinerja perusahaan dalam berbagai 
perspektif yang berbeda. Namun, para peneliti terdahulu belum 
menunjukkan adanya hubungan yang tetap antara tanggung jawab sosial 
dan kinerja finansial perusahaan.  
Dalam penelitian terdahulu, objek yang banyak dipakai dalam 
masalah ini adalah perusahaan manufaktur. Untuk itu, dalam penelitian 
ini mengambil objek pada perusahaan pertambangan batubara, 
dikarenakan masih sedikitnya dari peneliti terdahulu yang menggunakan 
objek tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan perusahaan 
tersebut sebagai objek penelitian ini. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mencoba 
menguji kembali mengenai “Analisis Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan 
Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 
Tahun 2010-2012”. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian 
ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang di ukur melalui Return 
on Assets (ROA)? 
2. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang di ukur melalui Return 
on Equity  (ROE)? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Sehubungan dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetaui bagaimana analisis Corporate Social 
Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan yang di ukur 
melalui Return on Assets (ROA) 
2. Untuk mengetaui bagaimana analisis Corporate Social 
Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan yang di ukur 
melalui Return on Equity  (ROE) 
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1.4 Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 
1. Bagi Penulis  
Penelitian ini dapat memacu minat dan keinginan untuk memahami 
tentang Corporate social Responsibility dan mengetahui manfaat 
dari pelaksanaan Corporate social Responsibility.  
2. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam 
pembuatan kebijakan perusahaan agar lebih meningkatkan tanggung 
jawab sosial dan kepeduliannya pada lingkungan sosial dan sebagai 
informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya 
pertanggung jawaban sosial perusahaan yang dipercaya dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan.  
3. Bagi Universitas  
Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kepustakaan sebagai 
bahan informasi dan pembanding bagi peneliti lain yang ingin 
membahas permasalahan ini. 
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